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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN PODUAI LADANG DI DESA NAGA BERALIH
KECAMATAN KAMPAR UTARA DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang kerjasama poduai ladang yang dilakukan
oleh masyarakat Desa Naga Beralih, antara pemilik lahan dengan penggarap ladang, kerjasama
tersebut dapat membantu kedua belah pihak, yaitu pemilik ladang mendapat manfaat dari dari
ladang yang ia miliki dan penggarap ladang mendapat manfaat dari kerja yang ia lakukan.
Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan poduai
ladang di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara? Dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam
terhadap pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara? Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga Beralih
Kecamatan Kampar Utara dan mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peleksanaan
poduai ladang di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara.
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Naga Beralih
Kecamatan Kampar Utara, adapun tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu
observasi, wawancara, angket, telaah pustaka, serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah pemilik lahan dan yang tidak memiliki lahan (penggarap) sebanyak 76 orang karena
jumlahnya terlalu banyak sehingga tidak mungkin penulis meneliti semua populasi yang ada,
maka penulis mengambil 51 orang pemilik lahan dan 25 penggarap lahan, maka jumlahnya 76
orang sebagai sampel dengan tekhnik purposive sampling. Pengolahan dan analisa data
dilakukan dengan deskriptif kualitatif dengan prosentase, yang berarti bahwa terhimpun dipilih
berdasarkan jenisnya, data yang bersifat angka diprosentasekan, kemudian digambarkan
dengan kata-kata.
Setelah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan menganalisanya ternyata
pelaksanaan poduai ladang di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara terdapat kecurangan
dalam pembagian hasil panen kemudian tidak menentukan batas waktu kerjasama poduai serta
bentuk perjanjian menggunakan lisan. Berdasarkan toeri-teori tentang pelaksanaan
mukahabarah/muzara’ah , maka dapat dikatakan pelaksanaan poduai ladang yang di lakukan
oleh masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara tidak sesuai dengan syariat Islam.
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